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El CSIC participa en un proyecto piloto de Google Scholar 
Gaspar Olmedo C.BIC (Sevilla) 
La Red de Bibliotecas del CSIC está participando en un proyecto piloto que ha 
lanzado Google Scholar, el buscador especializado en información científica que 
ha puesto en marcha Google, para incluir en  los resultados de sus búsquedas 
enlaces personalizables que dirijan al usuario hacia los servicios de enlaces 
propios de cada Institución. En estos momentos Google Scholar cuenta con una 
tabla con los rangos de IP de los Institutos del CSIC que le permite detectar 
cuándo una búsqueda proviene de un ordenador de la Red del CSIC, en este 
caso algunos resultados (en principio aquellos que tienen información enlazable 
mediante PubMed o Crossref) incluyen una opción denominada "Enlaces CSIC". 
Al pulsar esta opción se presenta al usuario el menú del servidor de enlaces del 
CSIC correspondiente a esa referencia bibliográfica específica (texto completo, 
resumen, posibilidad de solicitud del documento, etc..).  Cuando el usuario 
trabaja desde fuera de la Red del CSIC, puede activar la opción de presentación 
de enlaces del CSIC entrando en las preferencias de Google Scholar y 
marcando la casilla correspondiente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Google almacena estas preferencias escribiendo una cookie en el 
equipo del usuario y en adelante los resultados de cualquier búsqueda en 
Google Scholar que se haga desde ese equipo incluirán la opción de enlazar al 
servidor de enlaces del CSIC. Este proyecto es un primer paso para hacer 
plenamente compatible Google Scholar, una fuente de información científica 
importante, con el sistema de enlaces SFX. 
